






























































　 1　この規程は、平成 16 年 9 月 22 日から施行する。
　 2　この規程は、平成 17 年 5 月 25 日から施行する。
　 3　この規程は、平成 19 年 6 月 27 日から施行する。
　 4　この規程は、平成 20 年 4 月 23 日から施行する。
　 5　この規程は、平成 22 年 7 月 14 日から施行する。
　 6　この規程は、平成 22 年 7 月 28 日から施行する。
　 7　この規程は、平成 23 年 3 月 1 日から施行する。
　 8　この規程は、平成 26 年 11 月 26 日から施行する。
　 9　この規程は、平成 27 年 2 月 25 日から施行する。







第 2条　研究論文の種類と内容は原則として表 1、教育研究業績の範囲は表 2のとおりとする。
表 1　投稿研究論文の種類
種類 内容 制限頁数（図表含）
総 説 ある主題に関連した研究の総括、文献についてまとめたもの 20 枚
原 著 主題が明確で独創性に富み、研究論文としての形式が整っているもの 20 枚
研究報告 内容的に原著もしくは総説に及ばないが、ある一定の方向性が示され、発表の価値が認められるもの 10 枚
実践報告 ケースレポート、フィールドレポートなど 10 枚
資 料 上記の分類に該当しない重要な記録、及び研修等の報告など 10 枚



















　（1 ）原稿は、和文または英文で作成する。原則として、ワードプロセッサー（Microsoft Word が望ましい）を使
用し、A4版用紙に 40 字× 40 行（英文はダブルスペース）で印字する。文字サイズは、和文の場合は 10.5 ポイ
ント、英文の場合は 12 ポイントとする。余白は、上部余白 30 ｍｍ、下部余白 20 ｍｍ、左側余白 20 ｍｍ、右側

















































































　 1　この要領は、平成 23 年 3 月 1 日から施行する。
　 2　この要領は、平成 26 年 11 月 26 日から施行する。
　 3　この要領は、平成 28 年 5 月 24 日から施行する。




このたび、本学紀要第 12 巻 1 号を発刊することができました。これも、投稿くださいました皆様、査読をご担当
くださいました皆様、発刊に至るプロセスにご尽力くださいました皆様、多くの方々のお力添えがあってのことと
思っております。この場を借りて、あつく御礼申し上げます。
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